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 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu‟ 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS.Al-Insyirah:6-8) 
 
 Bila hujan adalah kegagalan dan matahari adalah suatu keberhasilan. Maka 
















Ketika semua berakhir tak seperti yang ku inginkan,  
itu cara ALLAH memberi yang terbaik….. 
Walau tak seperti yang ku harapkan tapi itu pasti yang ku butuhkan… 
Dan aku percaya untuk setiap hal yang tlah terlewati, ALLAH pasti memberiku 
sesuatu yang lain dan ku yakin itu pasti akan jauh lebih indah  









Karya kecil ini ku persembahkan untuk : 
 
1. Pemberi anugrah terbesar dalam hidupku, nafasku, jiwa 
dan ragaku yang karunia-NYA tak kan pernah terhenti 
walaupun ku sering kali berpaling, ALLAH SWT 
subhanallah atas semua yang tlah KAU anugrahkan 
buatku. 
2. Orang tuaku yang setiap air mata dalam doanya slalu ada 
namaku, yang setiap hembus nafasnya penuh dengan 
kasih sayang untukku selamanya. 
3. Calon imamku yang masih menjadi rahasia-NYA, yang 
di saat yang tepat kan datang untuk slalu nenuntunku ke 
jalan-NYA. 







Assalamu „alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul  “PENGARUH 
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI MELALUI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH 
KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH”  (Studi pada Pemerintah 
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah) sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
2.  Bapak Dr. Triyono, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bapak Dr. Fatchan Achyani, Msi selaku Ketua Jurusan Akuntasi. 
4. Bapak Drs. M. Abdul Aris, Ak, Msi selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah mendidik dan membimbing peneliti selama menuntut 
ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
8. Orang tuaku Bapak Sagimin dan Ibu Sulastri, uraian doa dalam setiap sujud 
kalian menyadarkanku betapa beruntungnyaku memiliki kasih sayang kalian. 
Pak buk, makasih buat setiap tetes peluh yang tercurahkan untukku dan maaf 
karnaku belum bisa buat kalian bangga, masih banyak luka yang seringku 
torehkan di hati kalian. Ku harapkan doanya slalu agarku bisa jadi anak yang 
bisa membuat kalian tersenyum bangga suatu saat nanti. 
9. Adikku, Brian kamu dah buat hidupku jadi ga kesepian. Walau kadangku 
sering banget kata-katain kamu, marah-marah ga jelas tapi aku sayang banget 
ma kamu.  
10. Saudaraku mamak, budhe, pakdhe terima kasih buat doa dan dukungan yang 
diberikan padaku selama ini. 
11. Buat seseorang disana,Hery makasih buat kasih sayang & ketulusanmu ya 
“ndut”. Walau kini kamu tak lagi di sisi, namun sekeping hatimu masih 
tinggal di hatiku. Dan aku percaya, kalau memang kita satu, kamu akan 
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kembali di saat yang tepat nanti untuk mengulang kisah kita yang sempat 
tertunda. 
12. Utik & Wida, tembem-tembemku walaupun kita jauh tapi persahabatan ini 
kan selalu kasih semangat buatku, sekarang waktunya kita sambut masa 
depan dengan kedewasaan. 
13. Bu‟e & pak‟e (dian&pendi) makasih,,,, kalian bener-bener seperti ortu kedua 
buatku. Mungkin kalian lebih ngerti aku daripadaku ngerti diriku sendiri 
(lebayyy….). makasih buat semua kasih sayang, tempat manjaku, perhatian 
dan marah-marahnya juga yen ku salah. Pokok‟e ku slalu berdoa moga kalian 
langgeng & sukses, amieeennn….. 
14. ElQaLivTa….(Amoy, Intin, Ea & Vava) indahnya persahabatan ne tak kan 
pernah bisa tergantikan dengan apapun. Setiap moment yang tlah kita lalui 
kan slalu menjadi kenangan terindah buatku. Makasih banget buat 
kebersamaan ini. Kalian yg slalu kasihku senyuman & ngebuat hari-hariku 
jauh lebih indah. Perpisahan ini semoga ga akan jadi penghalang 
persahabatan ini, karena persahabatan ini slalu hidup di hati kita masing-
masing. Pokok‟e ElQaLivTa…kita untuk slamanya…. 
15. Buat Aida, Irma & Lisna makasih iah buat semua, ku bakal kangen banget ma 
kalian. Kalian slalu ada dalam tawa maupun air mataku, support kalian sangat 
menguatkanku. Maaf kalau ku sering nyakitin kalian,marah-marahin kalian 
tapi yang pasti ku sayang ma kalian, tak doain Aidul langgeng ma Plonco, 
Lisndut langgeng ma Aan&kamu yem cepet ketemu ma calon imammu iah. 
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16. Jaya, Dani, Yogi, Iam, Beny makasih iah buat persahabatan ini, buat maen-
maennya. Yang pasti jangan lupainku iah, kita untuk selamanya….sukses 
buat kalian prend… 
17. Buat Brutuz, makasih iah nyet buat ketulusanmu walau harus berakhir kaya 
gini, tapi kamu tetep jadi sahabat terbaikku. Kamu slalu ada buatku saat ku 
bener-bener terpuruk, membuatku slalu tersenyum & bangkit kembali.  
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sekuat ini, sukses buat cita & cinta kalian. 
19. Buat Yuda, kamu dah ajarinku gimana ikhlas & memaafkan yud, makasih iah 
km dah bantu jadiinku seperti sekarang ini. 
20. Buat temen-temen kelas E (Nana, Mila, Intan, Putri, Indra, Nita, Eko, Yulda, 
Agus, Pia, Nurohim, Rida, Tara, dll) makasih iah buat kebersamaan ini, 
sukses buat kalian. 
21. Buat Bulik Ninik&Maz Wakid, makasih iah buat 
waktu&bantuannya,ALLAH kan membalasnya. 
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 Otonomi daerah menuntut kemandirian tiap-tiap daerah dalam mengelola 
potensi-potensi lokal daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini 
bertujuan untuk mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. 
Pendapatan asli daerah ini sebagai modal dasar bagi pemerintah daerah untuk 
memenuhi belanja modal. Pengalokasian belanja modal secara efektif dan efisien 
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 
melalui belanja modal. 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersifat time series (dari waktu ke waktu). Data tersebut diperoleh dari beberapa 
sumber diantaranya Biro Keuangan Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik. 
Periode penelitian pada tahun 2007-2009. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tiap-tiap kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Alat analisis yang 




 Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini terbukti dengan nilai thitung 
5,204 dengan p= 0,000<0,05. Namun pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai thitung -0,585 dengan p= 
0,560>0,005. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi, nilai thitung 2,457 dengan p= 0,016<0,05. Sedangkan pada analisis jalur 
diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengruh signifikan terhadp 
pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada pemerintahkabupaten dan kota 
di Jawa Tengah. 
 
Kata kunci : pendapatan asli darah, belanja modal, pertumbuhan ekonomi 
 
